




























　（3）名詞＋属格後置詞／属格代名詞 ＋ 斜格名詞句 ＋ 動詞派生名詞
　（4）斜格名詞句 ＋ 属格後置詞 ＋ 名詞





































前置修飾型 ： Modifier Head































































   









    
あの 河 関代 話す―未完了 コ―現在
     







   







    
あの 鹿 関代 死ぬ―完了 コ―現在
     













    





















































(      
あの 本 関代 机 上に 横たわる―完了 コ―現在
      
あの 食べもの 関代 私の 母 作る―未完了 コ―現在
［別形］
     








    







      
あの 店 に お菓子 売る―未完了 コ―完了 男
「あの店でお菓子を売っている男」
     
あの 店 に 売る―完了 コ―完了 お菓子
「あの店で売っているお菓子」
   



















      












       
この 知らせ 同接 私の 友達 明日 ここ 来る―未来
      





































   





    
















































（3）名詞＋属格後置詞／属格代名詞 ＋ 斜格名詞句 ＋ 動詞派生名詞
ここでは，先の（2）で観察した主語，目的語（主格，対格）以外の文要素，すなわち斜格
名詞句を，動詞派生名詞がヘッドである名詞句に挿入するものである。
    ：「英国のインドへの統治」
英国 の インド 上に 統治
   ：「私の彼との関係」




















   







   



































       








   





     






    








     















（1）            





















（2）    








（3）    
それ 私の 信心 コ―現在
　　「僕はそう信じている。」
（3）は，属性の中の所有から出ているものといえるが，次の例文のように，前章の（3）名
詞＋属格後置詞／属格代名詞 ＋ 斜格名詞句 ＋ 動詞派生名詞で挙げた名詞句構造が，そのま
ま存在文の中で使われると，属格後置詞の部分が一段と主語，すなわち主格として働いている
ことが分かる。
（4）     






（5）     










（6）      




（7）     





（8）   















































（9）    




（10）   
彼ら デリー に コ―現在
　　「彼らはデリーだ。」
（11）   












































翻字：①  はそり舌音。② c は［tS］。③ （）は鼻音記号， は鼻母音記号。④子音























13）　英語の‘My teacher is from Delhi.’そのものの表現が出身を表す表現に使用されるようである
［Snell: 37］。
    
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On the Noun Phrases with genitive postposition ‘’ in Hindi
Miki NISHIOKA
Abstract
The aim of this paper is to investigate the functions of genitive postposition ‘’ in Hindi, contrasting it with 
genitive case particle or case marker ‘no’ in Japanese.  Although we tend to take the genitive postposition ‘’ as 
the equivalent of the Japanese genitive case marker, in fact, there is a notable difference between them on some 
usages.  However, there is a common property between them, which is clarified in this paper.
98　　西岡　美樹
We hope that this paper will help Japanese who learn Hindi language to understand the syntactic and logical 
usages of this case marker and to develop language performance.
The table of contents of the paper is below:
1. Introduction
2. Types of Noun Structure in Hindi Language
　　A. Noun + Noun
　　B. Noun+‘’/Genitive Pronoun + Noun
　　C. Adjective + Noun
　　D. Participle + Noun
　　E. Noun + ‘’ + Noun
　　F. Oblique Noun Phrase + Noun
　　G. Relative Clause
　　H. Appositional Clause
3. Analysis of Noun Phrase Structure with Genitive Postposition ‘’
　　(1) Noun+‘’/Genitive Pronoun + Common Noun
　　(2) Noun+‘’/Genitive Pronoun + Verbal Noun
　　(3) Noun+‘’/Genitive Pronoun + Oblique Noun Phrase + Verbal Noun
　　(4) Oblique Noun Phrase+‘’ + Noun
　　(5) Verbal Noun (Infinitive) + ‘’ + Noun
　　(6) Absolute Genitive
4. Functions of Genitive Postposition ‘’
5. Conclusion
Keywords: Hindi, Noun Phrase, Genitive Postposition, Double Functionality, 
